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ABSTRAK 
Penerapan Sistem Otomasi Slims 7 Cendana pada Pelayanan Sirkulasi di 
Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul 
Oleh 
Nur Khotimah 
14130017 
 
 
 Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul dengan 
tujuan untuk menerapkan sistem otomasi Slims 7 Cendana pada pelayanan 
sirkulasi di Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pelayanan sirkulasi di Perpustakaan MTs 
Negeri 9 Bantul meliputi: pendaftaran anggota perpustakaan, peminjaman koleksi, 
pengembalian koleksi, perpanjangan peminjaman koleksi, pemberian sanksi dan 
bebas pustaka.  Kendala yang ada dalam penerapan pelayanan sirkulasi 
diantaranya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi 
informasi dan alat scan barcode yang kadangkala tidak bisa digunakan. 
  
Kata kunci: Pelayanan sirkulasi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Di era modern ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat 
pesat dan canggih. Berbagai informasi tersebar luas  diluar sana. Untuk itu dalam 
mencari informasi kita harus berpedoman  pada sumber-sumber informasi yang 
relevan. Teknologi Informasi saat ini bukan hanya sebagai gaya hidup tetapi 
menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini perpustakaan menjadi hal yang penting 
mengingat akan kebutuhan informasi masyarakat yang beragam. Perpustakaan 
menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh  masyarakat. Sekarang ini 
perpustakaan bukan lagi sebuah gedung  yang  hanya menyediakan buku-buku 
melainkan juga sebuah tempat  yang  menyediakan berbagai informasi dan sumber 
informasi. 
Perpustakaan adalah suatu lembaga yang  selalu mengalami 
perkembangan. Pengertian perpustakaan menurut Syihabuddin Qalyubi dkk 
(2003: 4) menyatakan bahwa perpustakaan adalah kumpulan buku atau bangunan 
fisik tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu untuk 
kepentingan pemakai. Dalam lingkungan pendidikan terutama sekolah peran 
perpustakaan menjadi sangat penting karena perpustakaan harus bisa 
menyediakan dan memenuhi kebutuhan informasi bagi seluruh masyarakat 
pengguna di lingkungan sekolah. Perpustakaan sekolah juga berperan sebagai 
media dan sarana untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar di 
lingkungan sekolah. 
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  Menurut Syihabuddin Qalyubi dkk (2003: 8) dasar pembentukan 
perpustakaan sekolah di Indonesia adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional No.2 Tahun 1989, yang isinya menyatakan bahwa setiap sekolah harus 
menyediakan sumber belajar (Perpustakaan). Perpustakaan merupakan unit 
pelayanan di dalam lembaga yang kehadirannya hanya dapat dibenarkan jika 
mampu membantu pencapaian penegembangan tujuan-tujuan sekolah yang 
bersangkutan. Penekanan keberadaan perpustakaan sekolah adalah pada aspek 
edukatif dan rekreatif (kultural).  
  Perpustakaan sekolah memberikan sumbangan yang sangat berharga 
dalam upaya meningkatkan aktivitas siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan 
dan pengajaran. Melalui penyediaan perpustakaan, siswa dapat berinteraksi dan 
terlibat langsung baik secara fisik maupun mental dalam proses belajar (Darwono 
2003: 3). 
 Seiring dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan 
pemustaka perpustakaan harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
pemustaka. Keberadaan perpustakaan sekolah memiliki peran yang sangat penting 
yaitu untuk menyalurkan informasi dan ilmu pengetahuan kepada siswa dan guru 
di lingkungan sekolah dan sumber penunjang kualitas pembelajaran. Selain 
sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan, perpustakaan sekolah juga dapat 
mendukung minat baca dan kebutuhan pemustaka. Untuk melaksanakan kegiatan 
ini maka dibutuhkan suatu layanan, yaitu layanan sirkulasi di dalam perpustakaan 
untuk membantu pemustaka dalam memanfaatkan sumber-sumber yang ada di 
perpustakaan. 
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 Layanan sirkulasi merupakan layanan yang ada di perpustakaan yang di 
peruntukan untuk melayani pemustaka dalam proses peminjaman dan 
pengembalian buku atau memperpanjang peminjaman koleksi di  perpustakan. Di 
perpustakaan sekolah, layanan sirkulasi juga sebagai tempat layanan informasi 
bagi pemustaka untuk bertemu kembali informasi, untuk mencari koleksi-koleksi 
yang di butuhkan pengguna baik koleksi cetak maupun koleksi non cetak.dalam 
palayanan terdapat dua sistem yaitu: sistem pelayanan (open acces) dan pelayanan 
tertutup (closed acces). Pelayanan terbuka (open access) adalah pelayanan 
perpustakaan yang membolehkan pemustaka untuk dapat langsung melihat dan 
memilih langsung buku atau koleksi yang ada di rak. Pelayanan tertutup (closed 
access) adalah proses pelayanan di mana  kegiatan peminjaman dan pengembalian 
koleksi di lakukan oleh petugas perpustakan,  pemustaka hanya menyebutkan 
jenis atau judul koleksi apa yang akan di pinjam. Untuk pelayanan sirkulasi di 
perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul menggunakan sistem pelayan terbuka, di mana 
pemustaka dapat langsung mencari koleksi yang akan di pinjam di rak. 
 Pada layanan sirkulasi pustakawan harus mencatat semua transaksi di 
layanan ini. Jika semua pelayanan di sirkulasi dilakukan secara manual, maka 
temu kembali informasi data peminjam, perpanjangan peminjaman koleksi 
penagihan denda dan penyajian data statistik akan mengalami banyak kendala. 
Disamping itu kesalahan dalam pencatatan juga bisa merugikan perpustakaan dan 
pemustaka. 
Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul mengambil kebijakan untuk 
menerapkan sistem otomasi dalam rangka meningkatkan kualitas mutu layanan 
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yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan software yang berbasis open 
source dan gratis yaitu SliMS (Senayan Library Management System) karena 
memiliki fitur yang cukup lengkap dan mudah untuk dipahami. SliMS juga 
berbasis web sehingga perpustakaan bisa membuat software menjadi online 
(dalam jaringan). 
 Penerapan otomasi perpustakaan di MTs Negeri 9 Bantul sudah 
berlangsung cukup lama sejak tahun 2012. Penginstalan sistem otomasi di 
lakukan oleh mahasisiwa PKL sebelumnya. Adanya penerapan otomatisasi ini 
sangat membantu pustakawan dan petugas perpustakaan dalam melayani 
pemustaka dan mengontrol koleksi sehingga kecil kemungkinan koleksi akan 
hilang saat meminjam. Dari hasil pengamatan penulis di lapangan, kondisi 
implementasi otomatisasi di MTs Negeri 9 Bantul belum berjalan dengan 
maksimal. Pemanfaatan sistem hanya untuk kegiatan pengolahan sedangkan 
kegiatan pelayanan masih menggunakan sistem manual yang di tulis pada buku 
besar. Hal ini memunculkan suatu pertanyaan “Mengapa Pemanfaatan sistem 
otomasi tidak berjalan dengan maksimal?”. Menurut hasil wawancara penulis 
dengan kepala perpustakaan hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman petugas 
perpustakaan tentang sistem yang digunakan. Masalah lain yang timbul adalah 
hilangnya sebagian besar data yang sudah pernah diinput ke software yang lama 
karena petugas mencoba untuk menginput buku dengan sebatas kemampuan atau 
pengetahuan mereka dari sistem otomasi tersebut sehingga harus dilakukan 
penginputan ulang. 
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     Selama mejalankan PKL, penulis melihat hal yang sangat menarik 
perhatian penulis. Yakni  pelayanan sirkulasi di MTs Negeri 9 Bantul masih 
menggunakan sistem peminjaman dan pengembalian buku secara manual. Hal 
tersebut adalah sistem layanan sirkulasi dimana saat terjadi layanan peminjaman, 
pemustaka harus mencari buku daftar peminjaman dan pengembalian buku. Di  
Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul  untuk proses peminjaman dan pengembalian 
buku setiap kelas dibuatkan buku yang di dalamnya terdapat nama siswa, tanggal 
peminjaman, judul buku yang dipinjam, dan tanggal pengembalian. Jadi, saat 
peminjaman atau pengembalian buku siswa harus mendapatkan tanda tangan dari 
petugas pustakawan. 
 Dari paparan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih 
lanjut dalam tugas akhir ini tentang penerapan pelayanan sirkulasi di perpustakaan  
MTs Negeri 9 Bantul dengan mengambil judul “Penerapan Sistem Otomasi Slims 
7 Cendana pada Pelayanan Sirkulasi di Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan 
masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah penerapan sistem otomasi slims 7 cendana pada pelayanan 
sirkulasi di Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul? 
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ada pada pelayanan sirkulasi di 
Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul? 
1.3  Tujuan dan Manfaat 
 Tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 
1.3.1  Tujuan Laporan Tugas Akhir 
Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah  untuk 
mengetahui penerapan pelayanan peminjaman dan pengembalian buku (sirkulasi) 
berbasis otomasi di Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul. 
1.3.2  Manfaat Laporan Tugas Akhir 
 Adapun manfaat dari laporan tugas akhir ini adalah: 
1. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan mengenai 
pelayanan sirkulasi di Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul. 
2. Memberikan informasi kepada masyarakat pengguna tentang peminjaman 
dan pengembalian buku secara otomatisasi di perpustakaan. 
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3. Memberikan gambaran mengenai peran pustakawan dalam dunia 
pendidikan. 
4.  Mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang didapat dari lembaga 
pendidikan kedalam dunia kerja. 
5.   Bagi Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul dapat meningkatkan tujuan dan 
pelayanan di perpustakaan sehingga koleksi dapat dimanfaatkan dengan 
baik. 
1.4  Metode dan Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam menuliskan laporan tugas akhir ini tentunya membutuhkan data 
sebagai objek yang akan diolah menjadi informasi. Penulis juga menggunakan 
metode dan teknik tersendiri dalam mencari dan mengumpulkan data, diantaranya 
sebagai berikut : 
1.4.1 Observasi 
Menurut Widodo (2012:61-62) mengatakan bahwa teknik ini digunakan untuk 
mendapatkan fakta-fakta empirik yang tampak (kasat mata) dan guna memperoleh 
dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti, 
yang terlihat di kancah penelitian. Konteks atau fenomena tersebut terkait dengan 
fokus atau variabel penelitian yang akan diteliti. 
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 Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dengan mengikuti 
kegiatan di Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul, terutama kegiatan yang berkaitan 
dengan tema yang akan penulis bahas. 
1.4.2  Wawancara 
Menurut Sukandarrumidi  (2012:88) wawancara adalah suatu proses Tanya 
jawab lesan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu 
dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinganya sendiri dari 
suaranya. Lebih lanjut Widodo (2012:61-62) mengatakan bahwa wawancara dapat 
digunakan peneliti untuk lebih cepat memperoleh informasi yang dibutuhkan, lebih 
meyakinkan peneliti bahwa responden menafsirkan pertanyaan dengan benar, 
memberikan kemungkinan besar atas keluwesan dalam proses pengajuan pertanyaan 
yang diajukan dengan jawaban yang diberikan dan informasi dapat lebih siap 
diperiksa kebenarannya. 
 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan 
koordinator perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul yaitu Ibu Atisah Salid. 
1.4.3 Dokumentasi 
 Menurut Widodo (2012: 61) teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan 
dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan 
dengan aspek-aspek yang diteliti. Lebih lanjut Djamal (2015: 86-87) mengatakan 
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bahwa dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, 
notulen rapat dan sebagainya.  
 Dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan 
data-data tertulis dan gambar atau foto. Dokumen tertulis seperti visi misi 
perpustakaan dan fungsi perpustakaan. Sedangkan data gambar atau foto seperti foto 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama PKL berlangsung. 
1.5 Sistematika Laporan 
 Dalam penyusunan laporan tugas akhir di perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul  
penulis membagi dalam 5 bab, dimana dari bab pertama dengan bab yang lain saling 
berkaitan  yaitu bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode dan teknik, bab 
pembahasan, dan bab penutup. Pembahasannya sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Pada bab ini membahas mengenai : Latar Belakang, Rumusan Masalah, 
Tujuan dan Manfaat, Metode dan Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika 
Penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
 Landasan teori berisi teori-teori pokok yang penulis gunakan sebagai dasar 
dalam penyusunan laporan tugas akhir. Teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, 
penulis gunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Teori yang 
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dikemukakan oleh para ahli dan kesimpulan dari penulis berkaitan dengan 
perpustakaan secara umum, fungsi dan jenis perpustakaan, pengertian perpustakaan 
sekolah, fungsi dan tujuan perpustakaan sekolah dan hal-hal apa saja yang berkaitan 
dengan pelayanan sirkulasi. 
BAB III METODE DAN TEKNIK 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teknik dan metode pengambilan data  yang 
dilakukan saat melaksanakan praktek kerja lapangan sebagai bahan penyusunan 
laporan tugas akhir yang berisi tentang metode yang digunakan, yaitu observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Pembahasan ini berisi gambaran umum tentang lokasi PKL dan pembahasan 
hasil penelitian yang dilakukan di Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul. 
BAB V PENUTUP 
 Bab penutup membahas bagian akhir dan bagian penutup dari Tugas Akhir, 
dengan memberikan kesimpulan dan saran untuk instansi terkait. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menarik simpulan sebagai 
berikut : 
a. Pelayanan sirkulasi di Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul pada mulanya masih 
menggunakan sistem manual dalam pelayanannya kemudian sekarang pelayanan 
sirkulasi sudah menggunakan sistem otomasi. Tahapan peminjaman dan 
pengembalian bahan koleksi yaitu : 
Membuka menu sirkulasi pada SliMS. Kemudian memiilih menu mulai transaksi. 
Mengetikkan ID anggota atau scan kartu anggota perpustakaan kemudian memilih 
menu peminjaman. Scan barcode atau mengetikkan kode eksemplarnya. 
Transaksi selesai dilakukan. Untuk pengembalian buku dengan memilih menu 
pengembalian kilat. Kemudian scan barcode atau memasukkan kode eksemplar 
bahan koleksi yang  akan dikembalikan. 
b. Kendala yang dialami dalam implementasi pelayanan sirkulasi yang sudah 
terotomatisasi di Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul yaitu alat scan yang 
kadangkala tidak bisa digunakan untuk membaca barcode sehingga pustakawan
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harus mengetikkan ID anggota atau kode eksemplar bahan koleksi. Kendala lain yaitu 
kurangnya SDM yang menguasai teknologi dan yang memiliki latar belakang 
pendididkan ilmu perpustakaan. 
5.2 Saran 
  Berdasarkan simpulan diatas,  maka dapat diuraikan saran untuk 
perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul guna meningkatkan mutu pelayanan kepada 
pengguna antara lain:  
a. Adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berlatar belakang 
pendidikan ilmu perpustakaan. 
b. Adanya anggaran yang diberikan untuk petugas perpustakaan untuk mengikuti 
diklat atau pelatihan kepustakawanan. 
c. Pengadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan pelayanan perpustakaan 
seperti pengadaan komputer untuk OPAC, scanner yang memadai dan printer 
yang kualitasnya lebih bagus supaya percetakan barcode tidak bermasalah dan 
barcode yang sudah dicetak bisa terbaca oleh barcode scanner. 
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Lampiran 1 
Surat permohonan izin PKL 
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Lampiran 2 
Surat balasan izin melaksanakan PKL 
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Lampiran 3 
Presensi PKL 
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Lampiran 4 
Fungsi Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul 
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Lampiran 5 
Perubahan nama madrasah 
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Lampiran 6 
Sertifikat sertifikasi kepala pepustakaan 
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Lampiran 7  
Tata tertib Perpustakaan yang ditempel dibuku 
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Lampiran 8 
Buku peminjaman koleksi 
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Lampiran 9 
Penataan buku pinjaman dari Perpusda Bantul 
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Lampiran 10 
Penataan buku referensi 
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Lampiran 11 
Penataan buku paket di rak 
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Lampiran 12 
Tampilan opac  
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Lampiran 13 
Proses penginputan buku dan Shelving 
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Lampiran 14 
Label dan barcode 
Barcode lama 
 
Barcode baru 
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Lampiran 15 
Buku sebelum dan sesudah ditata 
Buku sebelum ditata 
 
 Buku sesudah ditata 
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Lampiran 16 
Komputer, printer dan alat scanner 
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Lampiran 17 
Peminjaman buku menggunakan buku besar 
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Lampiran 18 
Suasana di dalam perpustakaan 
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Lampiran 19 
Pedoman wawancara dan hasil wawancara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
Narasumber : Koordinator Perpustakaan Ibu Atisah Salid 
Waktu  : 9 September 2017 
Tempat : Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul 
a. Software apa yang digunakan di perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul? 
b. Apa alasan perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul mengubah sistem 
pelayanan sirkulasi dari sistem manual ke sistem pelayanan yang 
terotomatisasi? 
c. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan sistem pelayanan 
sirkulasi yang sudah menggunakan sitem otomasi? 
PEDOMAN WAWANCARA 
Narasumber : Koordinator Perpustakaan Ibu Atisah Salid 
Waktu  : 9 September 2017 
Tempat : Perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul 
d. Software  yang digunakan di perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul adalah 
SliMS 7 Cendana. 
e. Alasan perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul mengubah sistem pelayanan 
sirkulasi menjadi terotomatisasi adalah untuk mengefektifkan waktu  dan 
memaksimalkan sistem pelayanan kepada pemustaka. 
f. Kendala yang dialami perpustakaan MTs Negeri 9 Bantul  
dalam penerapan sistem pelayanan sirkulasi yang sudah menggunakan 
sistem otomasi  antara lain alat scan barcode yang seringkali tidak bisa 
membaca barcode dan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang 
menguasai teknologi. 
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Lampiran 20 
Surat pernyataan wawancara 
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